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Schnitz.
Vorwort.
Nachdem das „Chöralbach zu dem katholischen Gesang- und
Gebetbuch Sursam corda", herausgegeben 1877 von Wilhelm
Schräge, Seminarlehrer in Büren (gest. 1878), vergriffen war,
wurde der Unterzeichnete mit der Bearbeitung einer Neuauflage
betraut. Bei der Herausgabe derselben mögen ihm zur Beurteilung
und Benutzung des Buches folgende Bemerkungen gestattet werden:
Die Aufgabe des Unterzeichneten bestand nur darin, die von
anderer Seite ihm fertig vorgelegten Melodien des Gesang- und
Gebetbuches„Sursumcorda" zu harmonisierenund mit entsprechenden
Vor- und Nachspielen zu versehen. Über die Melodien selbst sei
z. Z. und au dieser Stelle nichts gesagt. Die ursprüngliche Absicht
des Herausgebers, in der von Schräge sei. besorgten Harmonisatiou
der deutschen Lieder nur diejenigen Stellen zu ändern, die augen¬
scheinlich einer Verbesserung bedurften, stiess in der Ausführung
auf mancherlei Schwierigkeiten; und so sind denn neben den la¬
teinischen Choralgesängen auch sämtliche deutsche Lieder von dem
Unterzeichneten neu harmonisiert worden; ebenso rühren von ihm
her alle Kadenzen und Modulationen, von den. Vor- und Nach¬
spielen aber nur diejenigen, die nicht den Namen des Autors tragen.
Die in dem Schrageschen „Choralbüch" nur zum Teil ver¬
zeichneten und in die Pielschen „Laudes divinae"*) verwiesenen
lateinischen Gesänge wurden hier allesamt aufgenommen, soweit
deren Text im „Sursum corda" steht. Ihre Melodien sind herüber¬
genommen teils aus dem Graduale, Vesperale and .Processionale
Romanum (Pustet, Regensburg), teils aus den in unserer Diözese
in Gebrauch stehenden Cantus chorales (Schoeningh, Paderborn);
doch wurden bei den letzteren die Noten ausnahmslos mit der
nota brevis (■) wiedergegeben. Entsprechend den von Dr. F. X.
*) Auch an dieser Stelle sei das' Orgelbuch zu den „Laudesdivinae"
von P. Piel (Paderborn, JtmfermannscheBuchhandlung1882. Preis geb.
M. 2.—) empfohlen.Dasselbe enthält die Begleitungder gebräuchlichsten
Messen des Ordinarium Missae, der Gesänge zur Vesper und Complet, sowie
verschiedener lateinischer Hymnen usw. (Laudes divinae. Preis geb. M. 3.—.)
Haberl im Vorwort zum „Organum comitans ad Ordinarium Missae"
von Ludwig Ebner (Pustet, Regensburg, 1902) erörterten Grund¬
sätzen für Begleitung des lateinischen Choralgesanges, die vor allem
„dieErleichterung und rhythmischeBeweglicbkeitfür den begleitenden
Organisten"betonen,sind auch hier jedem Noten werte, ob longa», brevis
■, oder semibrevis in der Begleitung (drei- und vierstimmig) nur
Viertelnoten (•) beigegeben, deren Wert nicht absolut zu bemessen
ist, sondern relativ, insofern die Begleitung sich nach dem Rhythmus
des Textes zu richten hat. Jedoch glaubte der Unterzeichnete in
Wiedergabe der Melodienote aus mehreren Gründen von der
Ebnerschen Schreibweise abweichen und die Melodie selbst in
Choralnoten wiedergeben zu sollen — wohl nicht zum Nachteil für
die Übersichtlichkeit. Sämtlichen lateinischen Gesängen wurde der
Text beigefügt. Die Intonationen der verschiedenen Altargesäüge,
Präfationen, Pater noster, Ite, Benedicamus mit den entsprechenden
Responsorien sind in einen besonderenAnhang zu diesem Orgelbuch
verwiesen (vgl. die Vorbemerkungen zum Anhang).
Die Harmonisation der deutschen Lieder ist so gewählt, dass
sie von vierstimmigem gemischtem Chore gesungen werden können.
Bei der Bearbeitung derselben waren in Anwendung der von dem
einen akzeptierten, von dem andern verworfenen theoretischen Regeln
massgebend die in Riemanns „Präludien und Studien" (H. Bechhold,
Frankfürt a. M.) L Bd. S. 220 ff. erörterten Grundsätze. Bei der
Begleitung der Lieder sowohl, wie auch bei den Vor- und Nach¬
spielen dieses „Orgelbuches" ist an obligates Pedal gedacht; wo
also nicht Man. oder dergleichen steht, tritt das Pedal ein. Um
den Anfang des Liedes für das Auge des Organisten besser hervor¬
treten zu lassen, wurde an entsprechender Stelle die erste Verszeile
beigedruckt; den ganzen Text über die Begleitung zu setzen, hält
der Unterzeichnete nur dann für zweckentsprechend und begründet,
wenn alle Strophen des Liedes wiedergegeben werden, was aber
in einer Orgelbegleitung des Raumes wegen nicht möglich ist.
Deshalb ist es auch für den Organisten zur Erzielung einer sinn-
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gemässen Begleitung notwendig, dass neben dem Orgelbuche auch
das Textbuch auf dem Orgelpulte steht. Am Schluss des Liedes
ist die Anzahl der Strophen in Klammern angegeben. "Wo sich
bei Liedern, die oft gesungen werden, oder bei Litaneien mehrere
Begleitungsweisen finden, dienen dieselben zur Abwechselung; auch
wurden Wiederholungen einzelner Melodieteile bei den deutschen
Liedern durchgehends eigens harmonisiert.
Die Zahl der Vor- und Nachspiele wurde bedeutend ver¬
mehrt; in Festsetzung der Anzahl waren bei den einzelnen Liedern
massgebend sowohl der Gebrauch der Lieder selbst, als auch der
Gebrauch ihrer Melodie bei andern Liedern des Gesangbuches.
Lieder mit je drei Vor- nnd Nachspielen erhielten durchgehends
je ein Trio oder triomässiges Vor- oder Nachspiel. Von den Bei¬
trägen W. Schräges sind die meisten (einige mit kleinen Ver¬
änderungen) wieder aufgenommen, auch aus dem Grunde, um nicht
den in Bedienung der Orgel weniger erfahrenen Organisten nur
neue, meistens nicht ganz so leichte, Vor- und Nachspiele bieten
zu müssen; indes zeigen letztere nicht solche Schwierigkeiten, dass
sie bei mittelmässiger Fertigkeit, bei gutem Willen und der Ge¬
wohnheit, vor dem Spielen alles erst einmal durchzusehen, nicht
überwunden werden könnten. Ausser dem Unterzeichneten lieferten
Beiträge die Herren:
J. Diebold, Kgl. Musikdirektor in Freiburg i. Br.;
P. Griesbacher, Benefiziat in Osterhofen;
F. Hengesbach, Lehrer und Chorregent in Lippstadt;
P. Piel, Seminar-Oberlehrer und Kgl. Musikdirektor in Boppard;
J. Q,uadflieg,Rektor in Elberfeld;
Th. Queling, Seminar- und Musiklehrer am Lehrerinnensemiuar
in Paderborn;
J. Spanke, Pfarrer in Herford;
C. Weber, Lehrer und Organist an der Liebfrauenkirche in
Dortmund;
A. Wegener, Seminar- und Musiklehrer am Lehrerseminar
in Büren.
Auf Ansuchen des Herausgebers gestatteten Frau Witwe Olara
Greith in München und die Verlagshandlung A. J. Klöppel in
St. Gallen die Entnahme von zwölf Vor- resp. Nachspielen aus
dem St. Gallener Orgelbuch von Karl Greith; ebenso erteilte Herr
Fr. Pustet in Regensburg die Erlaubnis zum Abdruck von zehn
Beiträgen K. Greiths aus dem Orgelbuch von Mohr zum „Lasset
uns beten." Allen Genannten sei auch an dieser Stelle herzlicher
Dank ausgesprochen für die bewiesene Güte und Freundlichkeit. —
Wenn bei den Trios in diesem Buche für jedes Manual spezielle
Register genannt wurden, so konnten bei der Verschiedenheit der
Orgelwerke die sonstigen Registrierungsangaben nur allgemeinesein.
Noch sei bemerkt, dass # und \> jedesmal durch ' wieder auf¬
gelöst wurden, dass neben der Seitenzahl jedesmal in Klammern
die Liedernummern der betreffenden Seite augegeben sind, und
dass im ganzen Buche ein Umschlagen während des Spielens
nicht notwendig wird.
Uber den Vortrag der Vor- und Nachspiele sowie über die
Begleitung des Liedes selbst wolle man folgende Punkte beachten;
Da das Vorspiel die singende Gemeinde auf das Lied vor¬
bereiten soll, so muss es, ebenso wie das Nachspiel, die Bewegung
des Liedes erkennen lassen, mit diesem also im Tempo überein¬
stimmen; auch soll es sich schon in der Klangwirkung von der
Begleitung selbst abheben. Bei dieser darf die Registrierung nie¬
mals so stark sein, dass sie den Gesang übertönt; das verleitet
naturgemäss zum starken, schreienden Singen: Das Volk will sich
eben selbst hören und die Orgel übertönen. Die Begleitung hat
ja doch nur den Zweck, den Gesang zu stützen, ihm einen Unter¬
grund zu bieten, auf welchem seine Formen um so schöner hervor¬
treten. Deshalb sind z. B. Mixturen, Sesquialter, Cymbeln etc.
beim Volksgesange prinzipiell auszuschliessen. Im allgemeinen ge¬
nügen zur Begleitung achtfüssige Labialstimmen (Principal, Gambe,
Salicional, Flöte etc.), die man durch eine 4' Flöte oder dergleichen
leicht verschärfen kann; beim Detonieren möge noch eine vierfüssige
Oktav hinzugezogen werden. Letzterem Übelstande, wie auch dem
andern, dass zu langsam gesungen wird, kann man bei Orgeln mit
zwei Manualen am besten dadurch abhelfen, dass man die Be¬
gleitung triomässig spielt: Die Melodie auf I Man. mit einem
scharfen, aber rein gestimmten Register; die zweite und drifte
Stimme mit der linken Hand auf II Man.; die vierte Stimme im
Pedal (16' Register mit Pedal-Koppel zum II Man.). Bei Be¬
gleitung der Lieder ist leider auch jetzt noch immer auf Be¬
seitigung der folgenden fehlerhaften und unschönen Angewohn¬
heiten zu dringen:
1. Der erste Melodieton setzt mit vollem Akkorde ein; also
nicht so, dass ein kurzer Vorschlag vorausgeht; auch nicht
so, dass der Melodieton vorausgenommen wird, und der
Alikord dann folgt; ersteres ist eine sinnlose und hässliche
„Verzierung * der ruhigen Melodie und kräftigen Harmonie,
letzteres eine zwecklose Angabe des dem singenden Volke
ohnehin bekannten Melodietones, die zur Folge hat, dass
der Organist auf das Einsetzen des Volkes warten muss,
dass der erste Akkord eine Verlängerung erfährt, und der
Gesang selbst ins Schleppen kommt; all diese Folgen werden
wegfallen, wenn das Volk an das Einsetzen bei vollem
Akkorde gewöhnt ist;
2. alle Zwischenspiele, Anläufe itnd Überleitungen zu den
einzelnen Zeilen müssen unterbleiben, da sie zwecklos sind,
nicht in den Rahmen des Liedes passen und durchgehends
als Ausdruck des augenblicklichenEmpfindens des Organisten
eine „undefinierbare Musikgattung" darstellen;
3. bei den Absetzungszeiehen halte man nicht den Pedalton
an, sondern setze naeh den einzehien Zeilen mit Händen
Vund Füssen zu gleicher Zeit ab; dasselbe gilt für die letzte
Zeile des Liedes, auf welche das Nachspiel folgt.
Zum Sehluss sei auch an dieser Stelle an die Herren Organisten
die herzliche Bitte gerichtet, ihr Amt so aufzufassen, wie es der
Stellung und dem Zweck der Orgel beim Gottesdienste entspricht.
„Die Stellung der Orgel beim katholischen Gottesdienste bleibt
immer eine dienende; der Organist darf nie vergessen, dass sein
Spiel höheren Zwecken untergeordnet ist.* Das Orgelspiel ist
also nicht die Hauptsache: Das Zentrum alles Gottesdienstes in
der katholischen Kirche ist die heilige Opferhandlung und das
heilige Sakrament, dem sich alles andere unterzuordnen hat. Der
katholische Organist wird deshalb auch auf der Orgelbank in
Ausübung seines Amtes seine Aufgabe nicht nur darin sehen, eben
„nur die Musik zu liefern", sondern er wird auch mit Herz und
Seele der Feier der heiligen Geheimnisse am Altare folgen; bei
der heiligen Messe, bei Andachten usw. wird es also auch für die
Orgel Augenblicke geben, wo sie zurücktritt, indem sie entweder
sich in demütiges Schweigen hüllt oder doch nur in den leisesten
Registern in aller Bescheidenheit dem im heiligen Sakramente ver¬
borgenen Gott ihre Dienste weiht. Diese Beschränkung im Ge¬
brauch der Orgel wird sich besonders jener Organist auflegen
müssen, der wegen seiner Spielart oder wegen mangelnder tech¬
nischer Fertigkeit und mangelnder Kenntnis der Harmonielehre
nicht von sich sagen kann, dass er dem Zwecke des Orgelspieles
j vollständig entspricht, welches sowohl in Begleitung des Gesanges,
j als auch im Vortrage kleiner oder grösserer Orgelstücke dienen
soll zur Verherrlichung Gottes und zur Erbauung des versammelten
Volkes. Wo immer deshalb ein Organist ohne vorausgegangene
unmittelbare Vorbereitung an die einzelnen Dienste eines von der
j Kirche ihm übertragenen Amtes herantritt, über dessen Führung
! er dereinst ebenso sicher wird Rechenschaft ablegen müssen, wie
j über seine sonstigen Pflichten, wo ferner die Begleitung der Ge-
j sänge sowohl als auch die freien Phantasien der augenblicklichen
i Erfindung überlassen sind, da wird „das Spiel nicht freibleiben von
einem sinn- und geschmacklosen, gewohnheitsmässigenSchlendrian,
der des heiligen Zweckes unwürdig und eine Verunzierung des
Hauses Gottes ist. Ein gläubiger Christ wird sich nie dem Ge¬
danken hingeben, dass für die Kirche und den Gottesdienst auch
das Mangelhafteste immerhin noch gut genug sei. Er wird vielmehr
j seinen Glauben und seine Liebe zu dem im Tabernakel wohnenden
Gottmenschen auch dadurch betätigen, dass ihm auch das Beste,
was er zu leisten vermag, noch nicht als genügende Opfergabe er¬
scheint, und er rastlos nach Vollkommenerem strebt".
So möge denn auch dieses Orgelbuch dazu beitragen, dass
j kirchlicher Volksgesang und kirchliches Orgelspiel sich überall so
| gestalten, wie es ihren hohen Zwecken, der Verherrlichung Gottes
I und der Erbauung der Gläubigen, entsprechend ist.
Paderborn, im Februar 1904. Johannes Cordes.
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70. Liebliche Stimmen
69. Gesegnet,der im Herren naht, (siehe 35).
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74. 73. Es kam ein Engel hell und klar. (8 Str.) (siehe 64)
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77.
Helle Stimmen.c£=P i
76. Mit süssem Freudenschall. (5 Str.) (siehe 61).
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Wie trostreich ist uns Adamskindern.
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Sankt Stephan, Führer in dem Heer.
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85.
a. Klare Stimmen.
83. Liebreichster Jünger, sei gegrüsst. (6 Str.) (siehe 82).
84. Ihr Kindlein auserkoren. (3 Str.) (siehe 17).
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126. O du hochheiFges Kreuze. (13 Str.) (siehe 101).
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Ernste Stimmen.
129. Der schmerzhafte Rosenkranz. (siehe 102).
130. Andachtzumsterbenden Heilande, (siehe 103).
131. Der hl. Kreuzweg, (siehe 101).
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144.
Erste Messe.
Zum Eingang. 143. Christus ist erstanden. (3 Str.) (siehe 138).
Zum Gloria.
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a. Starke Stimmen.
Zur Opferung. 146.0 Christe,wahres Osterlamm. (3 Str.) (siehe 142).
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a. Kräftige Stimmen.
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153.
, Zart streichend.
Nach der hl. Wandlung.
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162*
Kräftige Principale.
m ä i=3
Osterlieder.
154. Das Grab ist leer, der Held erwacht. (5 str.) (siehe 149).
155. Bringt,Christen, Preis dem Höchsten dar. (5 Str.) (siehe 150)
156. Freu dich, du werte Christenheit. (4 Str.) (siehe 144).
157. Erstanden ist nun Jesus Christ. (8 Str.) (siehe 152).
158. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ. (9 Str.) (siehe 151).
159. Ist das der Leib, Herr Jesu Christ. (6 Str.) (siehe 140).
160. Alleluja! Mit Entzücken.(4str.) (siehe 148).
161. Lasstuns frohlocken herzlich sehr. (5 str.) (siehe 147).jsaö i jk Jrz k m p
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163. Der glorreiche Rosenkranz, (siehe 17).
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165.(1. Melodie.)
Massig stark.
Prozessions - und Wallfahrtslieder.
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£1. Streichend.
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Kräftig.s
Christi Himmelfahrt.
168.(Zum Eingang.) Christ ist aufgefahren. (3 Str.) (siehe 138).
169. (Zum Gloria.) Lobsinget all mit Herzensfreud', (siehe 147).
170. (Zum Credo.) AllelujaJ Voll Entzücken, (siehe 148).
Zur Opferung siehe 151. Zum Sanctus siehe 152. Nach der hl.Wandlung siehe 153.
171. Heut'ist gefahren Gottes Sohn.(7Str.)(siehe 151).
172. Ihr Christen,hoch erfreuet euch! (7Str.) (siehe 153).
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174. (Zum Gloria.) Lobsinget, Christen,dankend preist.(siehe 150; ausserhalb der Osterzeit N? 35).
175. Zum Credo.
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Erhebt in lautem Jubelklang.
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179.(11. Melodie.)
a.Volles Werk.
Pfingstlieder.
1791 Komm, Schöpfer Geist, kehr'beiuns ein. (7 Str.) (siehe 177)
Ober-Manual.
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a. W. Schräge.
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ü b. Milde,volle Stimmen.
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£1. Hellklingende Stimmen.
181. Komm,reiner Geist. (7Str.) (siehe 178).
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184.
a. Milde Stimmen.
^
183. NunbittenwirdenHeil'gen Geist. (5 Str.) (siehe 173).
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186. 185. Geist vom Vater und vom Sohne. (5 str.) (siehe 176).
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190.
■a. Milde Stimmen.
187. O Gott, nun send'uns gnädiglich. (2Str.) (siehe 186).
188. Komm,Heirger Geist, mit deiner Gnad'. (2 Str.) (siehe 177).
189. Komm,HeiFger Geist. & Str.) (siehe 178).
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J. Diebold.
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194. (I.Melodie.)
Ernste,volle Stimmen.
b
191.0heiligste Dreifaltigkeit. (6 Str.) (siehe 26).
192. Heilig, heilig, heilig, ßstr.) (siehe 5).
193. Gelobt sei Gott der Vater. (5 str.) (siehe 190).
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cä - - ni-bus.
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a. Mittelstark.
50
Erste Sakramentsmesse.
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202. Zur Opferung. Beim letzten Ostermahle. (2 Str.) (siehe 19).
Zum Sanctus N? 5.
Nach der hl.Wandlung.
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210. In Demut bet' ich dich.(7Str.)(siehe 200).
211. Erfreut euch, liebe Seelen.(5 Str.) (siehe 190).
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25* (n? 222,223,224.) 222. Aus Lieb' verwund'ter Jesu mein. (6 Str.) (siehe 39).
22%t. 223. Herr, dein Leib ist unsre Speise. (2 Str.) (siehe 33)
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Fest soll mein Taufbund immer steh'n.
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Maria ging hinaus.
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253. Hochpreiset meine Seele.(5Str.)(siehe23).
254.Wort des Vaters, Licht der Heiden. (4Str.) (siehe 238).
255. Maria ging geschwindes Str.) (siehe 252).
256. Maria, Mutter Jesu Christ .dostr.)(siehe 184).
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Ave, maris Stella.
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259. Mein'Zuflucht alleine. (5 Str.) (siehe 243).
260. Alle Tage.(9Str.) (siehe 237.)
262. 261. Maria, Jungfrau rein. (8 Str.) (siehe 241).
a. L. H. auf besonderemManual hervorzuheben. (R. H. I Man. Hohlfl. 8; Dolce 8'.
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m-pxn I Man. Gamba 8'. (I Man. Principal 8! (lMan.Aeol.,Salic.8',Flöte4'. (IMan.Aeol.,Salic.,Ged.8,'F1.4'.
j.£viu. nMan Salic.,Gedakt8! oder: <IIMan. Aeol., Salic.,Ged.8;Flöte 4'. orfer: < II Man. Hohlflöte8: oder: <II Man. Gamba 8'.
C. Ped.Subb.16; Ped.Kopp.zu Man.II. (Ped.Violon 16'. (Ped. Subb. 16', Gedaktb.8? (Ped. Violon 16'.
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294 (N9 262, 263.)
b. Helle 8'u.4'Stimmen.
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266. Maria, Königin, (estr.) (siehe 240).
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Vors. Chor: Vors.
A-ve san-cti - si-ma, vir-go ma-ter Ma-rl - a. 0 praestan-tis - si-ma Re-gi-na, coe-li vi-a. A - ve pu-ris-si-ma.
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Chor. Vors. Chor.
A-ve ca-stis-si-ma. A-veflos, a-ve ros! Te vo-cämus, au-di nos et sal - va mi - se-ros! A-veflos, a-ve ros!
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b. Sanfte Stimmen.
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&. Weiche Stimmen.
272. Sei, Mutter der Barmherzigkeit.(3Str.) (siehe 244).
273. Muttergottes- Andacht.
Andacht von den sieben Schmerzen Maria.
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Ihr Freunde Gottes allzugleich.
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Preis sei dir, Gott der Majestät.
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2T7. Zum Credo.Wie schaut mein Geist entzückt empor, (siehe 24).
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283.
a. Massig stark.
isäö
270. Zum Sanctus. Heilig, (siehe 38).
Nach der hl. Wandlung.
280. Stimmt,Himmelschöre, am Altar.(3Str.)(siehe208).
281. Stimmt, Himmelschöre, am Altar.(3str.) (siehe 208).
282 .Die ihr am Throne Gottes steht. (5Str.) (siehe278).
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285. O unbesiegter Gottesheld, (nstr.)(siehe276).
286. Ihr Freunde Gottes allzugleich.(6Str.)(siehe275).
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307. Sankt Antoni, hochgepriesen.(9Str.)(siehe297).
308. Mutter Anna, dir sei Preis. (4 Str.) (siehe 294).
309. Sankt Agatha, dich ehren .(6Str.)(siehe302).
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StreichendeStimmen mit 4' Flöte.
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Chor. Jesu Salvator.
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Chor. Miseremini.
(wie oben).
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Qua-re per se-qui-mi - ni me, si-cut De-us, et cär-ni-bus me-is sa-tu-ra- mi-ni.
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312.
a. Ernste Stimmen.
Zweite Messe.
Zum Eingang.
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Nach der Epistel.
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Weiche Stimmen.
Zur Opferung.
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Sanfte Stimmen.
Nach der hl.Wandlung.
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318. Zur Opferung.
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^ Et ne nos indücas in tentationem. Jb. Sed libera nos a malo.
tf. A porta inferi. Jb. Erue, Domine, animam eius (änimas eorum).
^ Requiescat (Requiescant) in pace. Jb. Amen.
^ Domine, exaüdi orationem meam. Jb. Et clamor meus ad te veniat.
^. Dominus vobiscum.R\ Et cum spiritu tuo. Oremus. Amen.
Requiemaeternam dona ei (eis), Domine. Jb. Et lux perpetua lüceat ei (eis).
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366 (N? 323,324,825.) Lieder von den Verstorbenen.
323. O Vater der Barmherzigkeit.(7Str.) (siehe 318).
324. O christliche Herzen, betrachtet die Schmerzen. (6 Str.) (siehe 312).
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O Herr Gott, Jesu Christ.
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327. Andacht für die Verstorbenen.
328. Beerdigung eines Erwachsenen.
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1. Miserere
2. Et secündummultitüdinem
3. Amplius lava me
4. Quoniam
5. Tibi soli peccävi
6. Ecce enim
7. Ecce enim
8. Asperges me hyssopo
9. Auditui meo
10. Averte faciem tuam
me-i De - us, secündummagnam mise - - ri-cör-
miserati - - 6-num tuä-rum: dele ini - - qui-tä
ab iniqui - - tä- te me - a: et a peccä - -- - - - - - - -tome
iniquitätemmeame-gocognosco: et peccatum meum con - - tra me
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in iniqui - - tätibusconeeptussum,etin peccätis concepit me ma
veritätem di-le-xi - sti: incertaetoccultasapientiaetuae mani - - fe-stä
et mun-dä - bor: laväbis me et super ni-vem de
dabis gaüdium et lae-ti - tiam: et exultäbunt ossa hu-mi
a pec - - cä-tis me - is: et omnos iniquitä - tes me
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332. Gib den Entschlaf 'nen ew'ge Ruh'. (2 str.) (siehe 317).
Bittgesänge um einen seligen Tod.
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336. Mein Testament soll sein am End'. (4 Str.) (siehe 109).
337. O Gott, mein Herz zu Dir erwacht. (7 Str.) (siehe 290).
338. Alles meinem Gott zu Ehren.(3Str.) (siehe 175).
339. Ach Gott, mein letztes Ziel und End'. (7 Str.) (siehe 29)
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350. Andacht in allgemeinen Nöten.
351. Für unsern Fürsten beten wir. (4 Str.) (siehe 86).
353. Herr, segne ihn, den du erwählt. (6 Str.) (siehe 85).
352^ Vor dir, o Herr, mit Herz und Mund. (5 Str.) (siehe 85).
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^. Benedicamus Patrem,et Filium cum sancto........................................................Spf - ri - tu.
Laudemus r et superexaltemuseum in.............................................................sae - cu - la.
*f. Benedictases, Domine, in firmamento...........................................................coe - Ii.
B;. Et laudäbilis,etgloriosus,et superexaltätusin...................................................sae - cu - la.
*7. Domine, exaudi orationem.....................................................................me - am.
Bi. Et clamor meus ad te...........................................................................ve - ni - at.
^ Dominus vobiscum. B?. Et cum spiritu tuo. Oremus.Amen.
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356. Nun lasst uns aus der Seele Grund. (5 Str.) (siehe 235),
357. Nun lobet Gott auf hohem Thron. (3 Str.) (siehe 26).
358. (Salic. 8', Aeol. 8 1, Geigenpr. 8' vom II Man.a. Bei neuen Orgeln mit wenigstenszweifacher iGemshorn 8', Gamba 8' vom I Man.
Registratur stelle man zurecht: Registr. I: lDazu: Manualk.u. Man.Oktavkoppel.
(Pedal: Contrab. 16', Gedb. 8' und Cello 8'.
Registr. II irgend eine Trio-Combination.
Für die Begleitungdes Liedes diene dann eine feste Comb., etwa mf
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Grosser Gott, wir loben dich. S i Ä fei
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iSalic. 8', Aeol. 8', Geigenpr.8'vom II Man.
Gemshorn 8', Gamba 8' vom I Man.
Dazu: Manualk. u. Man. Oktavkoppel.
Pedal: Contrab. 16', Gedb. 8', und Cello 8'.
Registr. II irgendeine Trio-Combination.
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408(N?B59) Vespergesänge.
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359. Dixit Dominus Domino meo. (Es sprach der Herr zu meinem Herren.)
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360. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo. (Preisen will ich dich, o Herr, aus ganzem Herzen.)
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361. Beatus vir, qui timet Dominum. (Glückselig, wer den Herren fürchtet.)
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410(N?362,363,364.)
362. Laudate piieri, Dominum. (Lobsingt dem Herrn, ihr seine Diener.)
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363. In exitu Israel de Aegypto. (Als Israel zog aus Ägypten.)
Diese Begleitungsweise dient zur Abwechselung.s4h 4»mr
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364. Laudate Dominum, omnes gentes. (Lobt den Herrn, ihr alle Völker.)
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365. Lobsingen will ich dir, mein Gott und König, (siehe 359.)
366. Preist den Herrn in neuen Liedern, (siehe 360.)
367. Lobsingt dem Herrn, denn er ist gütig, (siehe 361.)
368. Lobpreist den Herrn im heil'gen Sitze, (siehe 364.)
369. Lobt den Herrn, ihr Himmelschöre,(siehe 363.)
370. Den Herren preise meine Seele, (siehe 362.)
371. Mein Hirt ist Gott, nichts wird mir mangeln. (siehe 361.)
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373. Lobsing dem Herrn, O meine Seele, (siehe 359.) — Auf das Kapitelantwortetder Chor:
De-o grä-ti as.
M-
^
374. Jesu, Redemptor ömnium. (Du Weltenheiland, Jesus Christ.) (3 Str.) (siehe 64.)
375. Ad regias Agni dapes. (Kommt zu des Lammes Ostermahl.) (3 str.) (siehe 140.)
376. Salutis humanae Sator. (Des Heiles Stifter, Jesu Christ.) (3 str.) (siehe 153.)
377. Omni die. (Alle Tage.) (3 str.) (siehe 237.)
378. 0 gens beäta coelitum. (O sel'ge Schar im Himmelsschoss.) (2 str.) (siehe 275.)
379. 0 adoranda Deitas. (O Gottheit, hochgebenedeit.) (3 str.) (siehe 26.)
380.
1. Ma - gm - fi-cat a-ni-ma me-a Domi-num.
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ten - tes de se - de,
im - ple - vit bo - nis:
el püe - rum su - um,
ad pa - tres no - stros,
Pa- tri, et Pili - o,
et nunc et sem - per,
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2. Et ex
3. Qui - a
4. Qui - a
5. Et mi
6. Fe - cit
7. De - po
8. E - su^9. Su - sce
10. Si - cut
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recordatus Imisericor - - di - ae su - ae.
Abraham I et semini e - -jus in saecu-la.
et Spiri - - - - -tu-i san - cto.
et in säecula saecu - - -16-rum. A - men.
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Diese Begleitungsweisezur Abwechselung.
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381. Bruderschaft von Jesus, Maria und Joseph.
a. Streichende Stimmen.
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(siehe 274.)382. Bruderschaft der Todesangst unseres Erlösers Jesu Christi. Da Jesus an dem Kreuze hing.(9Str.)
383. Missionsbruderschaft. Herr, der du voll Huld und Gnaden.(5str.) (siehe 232.)
384. Bruderschaft vom hl. Erzengel Michael.
i
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385. Litanei vom hl. Namen Jesu. (i. Melodie.)
StreichendeStimmen.
vFül'i J J 3§ * ± M 5 Ky-ri - e e - le-ison. Chri-ste e - le-ison.
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Ky-ri- e e - le-ison. Je- su, au-di nos. Je-su, ex-aü-di nos. Pater de coelis_ De-us, mi-se-re-re no-bis
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Spiritus sancte De-us,
Sancta Tnnitas,unus De - us,
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Jesu,Fili Dei vi - vi, mi-se-re-re no-bis.
b.
Jesu obedien - - tissi-me, mi-se-re-re no-bis.
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cor - de,
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no - ster,
pa - eis,
vi - tae,
tu - tum,
- ma- rum,
no - ster,
no - strum,
päupe-rum,
deli - um,
pa - stör,
Jesu, splendor Pa - tris,
Jesu, candor lucis ae - - ter - nae,
Jesu, rex glori - ae,
Jesu, sol ju - - - - stiti - ae,
Jesu, fili Mariae Vfrgi-nis,
Jesu, a - - - - - mabi-lis,
Jesu, admi - rabi - Iis,
Jesu, Deus for - tis,
Jesu, pater futuri saecu-li,
Jesu, magni consüii Ange - le,
Jesu poten - tissi - me,
Jesu patien - tissi - me,
Jesu, mitis et hümilis
Jesu, amätor casti -
Jesu, amätor
Jesu, Deus
Jesu, auetor
Jesu, exemplar vir -
Jesu, zelätor ani -
Jesu, Deus
Jesu, refügium
Jesu, pater
Jesu, thesaurus fi -
Jesu, bone
i
c.
Jesu, lux
d.
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ve - ra, mi-se-re-re no-bis. Jesu, magister Aposto - 16 - rum, mi-se-re-re no-bis
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no - stra,
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chä-rum,
Jesu, sapientiaae -
Jesu, bönitas infi -
Jesu, via et vita
Jesu, gäudiumAnge
Jesu, rex Patriar -
Jesu, doctor Evangeli - stä-rum,
Jesu, fortitüdo Marty-rum,
Jesu, lumen Confes - - so - rum,
Jesu, püritas VTrgi-num,
Jesu, Corona Sanctorum 6mni-um,
Pro-pf - ti - us e - sto, par-ce no-bis, Je - su. Pro-pi-ti-us sto, ex - au - di nos, Je - su.
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Ab omni ma- lo, H-be-ra nos, Je-su.
Ab omni pec......ca - to,
Ab ira tu - a,
Ab insidiisdi......ä - boli,
A spfritu fornicati - — - - 6 - nis,
A morte per - - - - - - pe - tua,
A neglectu inspirationum tu - - ä - rum,
Per mysterium sanctae incarnationis tu - ae,
Per nativitatem tu - am,
Per infantiam tu - am,
Per divimssimam vitam tu - am,
Perlabores tu - os,
Per agoniam et passionem tu - am,
Per crucem et derelictionemtu - am,
Perlanguores tu - os,
Per mortem et sepultüram tu - am,
Per resurrectionem tu - am,
Per ascensionem tu - am,
Per gaudia tu - a,
Per gloriam tu - am,
Ii - be-ra nos, Je-su.
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Litanei vom hl. Namen Jesu. (II. Melodie.)
Flötenstimmen mit 8' Gamba.
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Pater de coe - Iis De US, mi - se - re - re no - bis.
S
m m asl.^^r=
Fili, Redemptormun-di De - us,
Spiritus san-cte De - us,
Sancta Trmitas, u - nus De - us,
r .t- ' " f-p^r
J j i ji r=tt=r r r r 1 F^r
a.
Jesu, Fili
b.
De - i vi - vi, mi-se - re-re no - bis. Jesu, rex glori-ae, mi-se-re-re no - bis.
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Jesu, splen-dor Pa - tris,
Jesu, candor lu - eis ae - ter- nae,
a.
Je - su mäbi-lis, mi - se - re - re no bis.w
Jesu, sol ju - sti'ti - ae,
Jesu, fili Ma - n - ae Vfrgi-nis,
b.
Jesu, Pater fu-tii-ri saecu-li, mi-se-re-re no - bis.
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Je - su ad - mi - rabi - Iis,
Je - su, De-us for - tis,
Jesu, magni con - si - Ii - i änge-le,
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Jesu po-ten-tfssi-me, mi-se-re-re no - bis. Jesu, ama - tor ca-sti-ta - tis, mi-se-re-re no - bis.
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^ r r ,r £^ ^ prrJesu pa-tien-tfssi - me,
Jesu o - - - be-dien-tissi- me,
Jesu, mitis et hümi-lis cor - de,
Jesu, a- ma-tor no - ster,
Jesu, De - us pa - eis,
Jesu, au - ctor vi - tae,
Jesu, ex - - em-plarvir - tu - tum,
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Jesu, zelator a - ni- mä - rum, mi-se-re-re no - bis.ö ^ Jesu, vi - -a et vi-ta no - stra, mi-se-re-re no - bis.S*
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Jesu, De-us no - ster,
Jesu, re - - fugi-um no - strum,
Jesu, pa-ter paupe-rum,
Jesu, thesau - rus fi - deli - um,
Jesu, bo - ne Pa - stor,
Jesu, lux ve - ra,
Jesu, sapienti - a ae - ter - na,
Jesu, bonitas in - fi - n£ - ta,
Jesu, gau - di-um An-ge - 16 - rum,
Jesu, rex Pa-tri - ar - chä- rum,
Jesu, magf - ster A- po-sto -16 - rum,
Jesu, doctor E - van-ge - Ii - stä - rum,
Jesu, for -ti - tu - do Märty-rum,
Jesu, lu-men Con-fes - so - rum,
Jesu, pü - ri-tas Vfrgi-num,
Jesu, coro - na San-cto-rum 6mni-um,
Ab
I
Pro - pi - ti - us sto, par - ce no - bis, Je SU.
f-
m H j—j£ 5 j i jj jp p
Pro - pi - ti - us e - sto, ex - au - di nos, Je SU.
o - mni ma - lo,
Per mysterium sanctae
lf-be-ra nos, Je - su. incarnati-6-nis tu - ae, H - be - ra nos, Je - su.
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Per nativi -
Per in - - -
Per divinissimam
Per la
Ab o - - - - - mni pec - ca - to,
Ab i - ra tu - a,
Ab insidi - - - - is di - äbo - Ii,
A spfritu forni - - - ca - ti - 6 - nis,
Amor ----- te per-petu-a,
A neglectu inspiratio - num tu - a - rum,
■ ta-tem tu - am,
fanti-am tu - am,
vi-tarn tu - am,
bo-res tu - os,
Per agoniam et passi - 6 - nem tu - am,
Percrucemetderelicti-ö-nemtu - am,
Per lan - - guo-res tu - os,
Per mortem et sepul - tü-ram tu - am,
i
Per resur re - cti - 6 - nem tu am,
$
Per a - - scen-si - 6-nem tu - am, lf-be-ra nos, Je
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gäu - di - a tu - a,
glö - ri - am tu - am,
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A-gnus De-i, qui tollispec-ca-ta mun-di, par-ce no-bis, Je - su. Agnus Dei, qui tollis pec-cä-ta mun-di, ex-au-di nos, Je - su.
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Agnus Dei, qui tollis pec-cä-ta mun-di, mi-se-re-re no-bis, Je - su. Je-su, au-di nos. Je - su, ex-au-di nos.
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U85^ Litanei vom hl. Herzen Jesu.
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Chri-ste au - di nos. Chri - ste ex - äu
lÜ
di nos. Pater de coe - Iis De - us, mi - se - re - re no - bis.
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Fili Redemptor mun - di De - us,
Spiritus r san-cte De - us,
Sancta Trinitas u - nus De - us,
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Cor Je-su, Fflii Patris
Cor Je-su, in sinu Virginis Matris a Spiritu sancto
Cor Je-su, Verbo Dei substantiierter
Cor Je-su, Majestätis in ------ -
Cor Je-su, Templum De --------
Cor Je-su, Tabernäculum
Cor Je-su, domus Dei et por -------
Cor Je-su, fornax ardens ca - - - - - - ri-ta-tis,
Cor Je-su, justftiae et amoris re - ----- ce-pta-culum,
Cor Je-su, bonitateet amo - -- -- -- re ple-num,
Cor Je-su, virtutum omnium ab-ys-sus,
ae - ter - ni,
for-mä-tum,
u - ni - tum,
■ fi - ni - tae,
i san-ctum,
Al-tfs-simi,
ta coe-li,
mi- se 77■re
T= fc r :
re no -
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bis.
Cor Je-su, omni laude di - gms-si-mum,
Cor Je-su, rex et centrum 6 - - - - - - mniumcör-di-um,
Cor Je- su, in quo sunt omnes thesaurisapientiae et sei - en - ti- ae,
Cor Je-su, in quo habitat omnis plenitudo di -
Cor Je-su, in quo Pater sibi bene
Cor Je-su, de cujus plenitüdineomnes nos
Cor Je-su, desideriumcollium
Cor Je-su, patiens et multaemise -
Cor Je-su, dives in omnes, qui in - -
Cor Je-su, fons vitae et
Cor Je-su, propitiatio pro pec -----
FTmi-se-re- re no r bis.
vi - ni - tä-tis,
com-plä- cu-it,
ac - ce - pi-mus,
ae - ter - no-rum,
ri - cor-di-ae,
vo - cant te,
san- cti - tä-tis,
ca - tis no-stris, I rf h
mi-se-re-reno-bis.
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spe-ran - ti-um,
ri- en - ti-um,
rum 6 - mni-um,
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^. Jesu, mitis et humilis Corde. J&. Fac cor nostrum I seciindum Cor tuum. Oremus. Jfc. Amen.
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386. Lauretanische Litanei, (i. Melodie.)
Streichende Stimmen mit 4' Flöte.
2_ JLi__ J-._i Ky-ri-e e-le-ison.
Man.
-4t
Chri-ste e-le-ison. Ky-ri-e e-le-ison.Chri-ste au-di nos.Christeex-äu-dinos. Paterde coe-lis De-us, mi-se-re-re no-bis
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Sancta Ma - ri a,
ffi
o - ra pro no-bis.
Fili Redemptormun-di De-us,
Spiritus san-cte De-us,
Sancta Trinitas u - nus De-us,
Jk±=1
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J-J.
Sancta Dei geni-trix,
Sancta Virgo virgi-num,
Mater Chri - sti,
Mater divmae grati - ae,
Mater pu - - rissi - ma,
Mater ca - - stissi-ma,
Mater invio - - lä - ta,
Mater interne - ra - ta,
Mater a - - - mäbi - Iis,
Mater admi - - rabi - Iis,
Mater boni con - süi - i,
Mater Crea - - to - ris,
Mater Salva - - to - ris,
Virgo prüden - tissi-ma,
Virgo vene - - ran - da,
Virgo praedi - - cän - da,
Virgo po - tens,
Virgo cle-mens,
Virgo fi - - - de - Iis,
ra pro no - bis.
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S IHN
Speculum ju - -
Sedes sapi -
Causa nostrae lae
Vas spiritu -
Vas hono -
Vas insignedevoti
Rosa
Turris Da - -
Tunis e - - -
Domus
Foederis
Janua
Stella matu - -
Salus infir - -
Refügium pecca -
Consolätrix afflic
Auxüium Christia
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my
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bur
au
ar
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ti
mo
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ti - ae,
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nis,
sti - ca,
di- ca,
ne - a,
- re - a,
- ca,
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rum
rum,
rum,
rum,
Regina
Regina Pa - - - -
Regina
Regina A - - - - -
Regina
Regina
Regina
Regina Sanctorum
Regina sine labe originäli
Regina sacratissimi Ro -
An-ge -16-rum, o - ra pro no-bis.
tri-ar- chä-rum,
Pro-phe-tä-rum,
po-sto - 16-rum,
Mär-ty - rum,
Con-fes - so-rum,
Vir-gi - num,
6-mni-um,
con-ce - pta,
sä-ri - i,
i
b. M
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A- gnus De - i, qui toi - Iis pec - cä - ta mun - di, par-ce no - bis, Do - mi - neÜ
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Ora pronobis,sancta Dei genitrix. JSz. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. fb. Amen.
Ky-ri-e e - le-i - son. Chri-ste e - le-i-son.
Lauretanische Litanei, (n. Melodie.)
Gamba mit Flötenstimmen.
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Ky-ri-e e - le-i - son. Chri-ste au-di nos.Chri-ste ex-au-di nos. Pa - - terde coe -Iis De-us, mi-se - re - re no-bis
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r rr r r r?^ FiliRe-dem-ptormun - di De-us,
Spf - - ri-tus san - cte De-us,
SanctaTri-ni-tas u - nus De-us,
*Sancta Ma - ri - a, o - ra pro no-bis.
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Sancta Dei ge-nitrix,
Sancta Virgo vir-ginum,
^
- ^er Chri-sti,
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Mater divf - naegrati-ae,
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Mater
Mater
Mater invi
Mater inte
Mater
Mater ad -
Mater boni
Mater Cre
pu-nssi-ma,
ca-stissi-ma,
o - lä - ta,
me -rä - ta,
a-mabi-lis,
mi-rabi-lis,
con-sili- i,
a - to - ris,
b. o - ra pro no-bis.
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Mater Sal - va-to-ris,
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Vir - go pru-den-tfssi-ma, o - ra pro no-bis. b.
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Vir - go ve - ne - rän - da,
Vir - go prae-di - cän - da,
Vir - - - go po - tens,
Vir - - - go cle-mens,
Vir - - go fi - de - Iis,a.
Specu - -
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o - ra pro no-bis.
lum ju - sti-ti-ae, o - ra pro no-bis. b
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Sedes sa - pi - en - ti - ae,
Causa no - - strae lae - tf - ti - ae,
Vas spi - - - ri - tu - ä - - le,
Vas ho - no - ra - bi - le,
Vas insigne de -vo - ti - 6 - - nis,
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, Ro -
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Turris
Turris
Do - -
Foede - -
Janu -
Stella ma
Salus in -
-gi-na
Da-vfdi- ca,
e-bürne-a,
nrasäure-a,
ris ar - ca,
- a coe - Ii,
- tu - ti - na,
fir- mo-rum,
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Con-so - lä-trix af- fli-cto-rum^
Au - xi - Ii - um Chri-sti- a - no-rum,
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An-ge - 16- rum, o - ra pro no-bis. o - ra pro no-bis.4>
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Pa - -
A- - -
San - - - -
sine labe origina
sacratissi -
tri-ar - chä-rum,
Pro-phe - ta - rum,
- po-sto - 16 - rum,
Mar - ty - rum,
Con-fes - so - rum,
Vir - gi - num,
cto-rum 6mni-um,
Ii con - ce - pta,
mi Ro - säri - i,
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A-gnus De-i, qui toi
*
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l FP^*j 4 Vi "T
^ 1 --r i
Iis pec - cä - ta mun - di,(3mal)par-ce no - bis Domi - ne.
ex - äu - di nos Domi - ne.
bis.mi - se - re re no
^. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix. Eb. Ut digni efficiämur promissionibus Christi. Oremus.R\ Amen.
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Milde Flötenstimmen.
I jQj J. I j J ,_ Ky-ri-e e - l e - i - son. Chri-ste e-le-i-son. Ky-ri-e e-le-i-son.
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Chri - ste au - di nos. Chri - ste ex - äu - di nos. Pater de coelis De - us, mi - se - re - re no - bis.
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a.
Sancta Ma
Fili RedemptormundiDe - us,
Spiritussancte De - us,
Sancta Trinitas, unus De - us,
ri - a, o - ra pro no - bis. b. Sancte Pe-tre^ o - ra pro no-bis.4Ö£ 3*r^r iot- 7~y~f~w
^
r r
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r
|P f M1 r r^r 311# st ^Sancta Dei Ge - nitrix,
Sancta Virgo vir - ginum,
Sancte Mi - chael,
Sancte Gä - briel,
Sancte Rä - phael,
Omnes sancti Angeli et Arch - - an - geli,
Omnes sancti beatorum spirituum 6r - dines,
Sancte Joannes Ba - - - - pti - sta,
Sancte [Jo - seph,
Omnes sancti Patriärchaeet Pro - phe - tae,
orä-te
orä - te
pro
pro
no-bis.
no-bis.
ora-te pro no-bis.
Sancte
Sancte An -
* Sancte Ja -
Sancte Jo -
* Sancte
* Sancte Ja -
* Sancte Phi -
* Sancte Bartholo-
* Sancte Mai - -
* Sancte
Pau - le,
dre - a,
co - be,
an - nes,
Tho-ma,
co - be,
Hp - pe,
ma'e - e,
thae- e,
Si - mon,
Anmerkung:
Am Karsamstag und Pfingstsams-
tag lauten die 3 ersten Anrufungen
SO:
l -son. Chri-ste
3=
-le-i-son. Ky-ri-e e-le-i-son.
A •5
1
i i 5
An diesen Tagen schliesst die Litanei
mit Christe exäudi nos (folgt sofort
Kyrie der hl. Messe). Ebensofallen
die mit * bezeichnetenAnrufungen an
diesen Tagen weg.
Am Karsamstag und Pfingstsamstag, an den drei Tagen der Bittwpche und am Feste des hl. Markus wird der ganze Vers vom Chor wiederholt; also: Vors.: Sancta
Maria, ora pro nobis.; Chor: Sancta Maria, ora pro nobis; u.s.f.
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* Sancte Thad
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Sancte
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Ste-phane, o - ra pro no-bis.3P
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Sancte Ma - - - - - - thi - a,
Sancte Bar-naba,
Sancte Lu - ca,
Sancte Mar-ce,
Omnes sancti Apostoli et Evange - Ii - stae,
Omnes sancti Discipuli Do-mini,
Omnes sancti Inno - - cen-tes,
-fi.
ora-te
ora-te
ora-te
Sancte Lau - - - - ren-
Sancte Vin - - - cen-ti,
* Sancti Fabiane et Sebasti - a - ne,
* Sancti Joannes et Pau - le,
* Sancti Cosma et Dami - a - ne,
* Sancti Gerväsi et Pro - - ta - si,
Omnes sancti
ora-te
ora-te
ora-te
ora-te
Mar-tyres, ora-te
pro no-bis.
pro no-bis.
pro no-bis.
pro no-bis.
pro no-bis.
*
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Sancte Sil - ve - ster, o - ra pro no-bis.
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läi - e, ra pro no-bis.
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brö - si,
sti - ne,
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Sancte Gre -
Sancte Am -
Sancte Äugu
Sancte Hie -
Sancte Mar
g-
Sancte Do -
Omnes sancti Pontffices et Confes - so ■
Omnes sancti Do - - - - - cto
Sancte An- - - - - - - to •
Sancte Bene ------ dj -
>Sancte Ber ------ nar
h.
res,
res,
ni,
cte,
de,
ora - te pro no - bis.
ora-te pro no-bis.
mf-nice, o - ra pro no-bis. *Sanctaa
i r-V-P
Lü-cia, o - ra pro no-bis51 i Tir LfsTor *rr
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orä-te pro no-bis.
-^"^ («) Sancta A-gnes,
ora-te pro no-bis. (») Sancta Cae - ci - lia,
ora-te pro no-bis. * SanctaCatha - - - - ri - na,
(s) Sancta Ana - - - stä-sia,
Omnes sanctae Virgines et Vi - duae,
Sancte Fran - - - - - ci - sce,
Omnes sancti Sacerdotes et Le-vi - tae,
Omnes sancti Monachiet Ere - mi-tae,
■fy (*) Sancta Maria Magda - - - le - na,
(*) Sancta A-gatha,
Die hier beigefügten Zahlen 1, 2, 3,4,5bezeichnen die Reihenfolge der Anrufungen am Karsamstag und Pfingstsamstag.
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par-ce no-bis, Do-mi-ne.
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* Ab
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* Ab ira, et odio, et omni mala vo
* A spiritu forni ----- ca
* A fülgure et tem - pe - stä
* A f lagello ter - rae mo
* A peste, fa - - - -* - - me et bei
Amor- - -- -- -- te per-petu-a,
Per mysterium sanetae incarnati - 6 - nis tu - ae,
Per ad.....- - ven-tum
Ii - be - ra nos, Dö-mi-ne.
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lo,
Per nativi ------
Per baptfsmum et sanetum je -
Per crucem et passi -
Per mortem et sepul - - -
Per sanetamresurrecti -
Per admiräbilem ascensi -
Per adventum Spiritus san -
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h a ■ ■ J : li-be-ra nos, Dö-mi-ne.
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Pec - - - - - - -ca-to
Ut no - - - - - - - -bis par-cas,
* Ut nobis in-dülge-as,
* Ut ad veram poenitentiam nos per-
dücere di - gne- ris,
Ut Ecclesiam tuam sanctam regerei
et conserväredi - gne-ris,
Ut domnum Apostolicum et omnes
ecclesiästicosordines I in sancta
religione conserväredi - gne-ris,
- r 1 f ' r-
9 - res, te ro-ga-mus, au-di nos!
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te ro-gä-mus, au-di nos.
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Ut ininucos sanctaeEcclesiae humiliäre di-gne-ris, te ro-gä-mus, au-di nos!
Ut regibus etprincipibuschristiänispacem I
et veram concordiam donäre di - gne-ris,
* Ut cuncto populo christiänopacem I et u-
nitätem largfri di - gne-ris,
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio con-
fortäre I et conserväredi - gne-ris,
* Ut mentes nostras ad coelestia desideri - a eri-gas,
Ut omnibus benefactöribusnostris I sem-
piterna bona re-tribu-as,
* Ut änimas nostras, fratrum, propinquo-
rum et benefactörum nostrorumI ab ae-
terna damnatione e - rfpi- as,
Ut fructus terrae dare et conserväre di - gne-ris,
Ut omnibus fidelibusdefunctisI requiem
aeternamdonäre di - gne-ris,
Ut nos exaudfre di - gne-ris,
*Fi -------- - - - Ii De - i,
te ro-gä-mus, au-di nos.
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te ro-gä-mus,au-di nos.
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qui toi - Iis pec-cä-ta mun-di, ex-au-di nos D6-mi-ne. A-gnus De - i, qui toi - Iis pec-cä-taä 4 £ * i i mun - di,
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Chri-ste e-le-i-son. Ky-ri-e
^. Et ne nos indiicas in tentati - 6 - nem.
le - i - son. Pa-ter no-ster. Sed libera nos a ma- lo.
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Psalm 69.
Deus in adjutorium meum in - ten - de: Domine ad adjuvändum me fe - sti-na.3
wff *?EE^
JQL h4 ^ fiV=E f äSS: £ bjjil
I
1
Confundantur et reve - - - - re - an - tur,
Avertantur retrorsum et e - - - ru - be-scant,
Avertänturstatim eru - - be-scen-tes,
Exsültentet laetentur in te omnes,
qui quae-runt te,
Ego vero egenus et pau - per sum:
Adjütor meus, et liberator me - - us es tu:
Gloria Patri et FT - lio:
Sicut erat in princfpio, et nunc et sem - per,
qui quaerunt a- ----------ni
qui volunt mi
qui dicunt mihi: Eu
et dicant semper: MagnificeturDominus, qui düigunt
salu - ta
Deus ad
Domine, ne
et Spiri ---------tu
et in saeculasaecu ----------16
- mam me-am.
- hi ma-la.
- ge, eu - ge.
- re tu-um.
-ju - va me.
mo - re-ris.
- i san-cto.
- rum. A-men.
Diese Begleitungsweisendienen zur Abwechselung.
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Modulation.u<, ^
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^. Salvos fac servos
ff
tu - os. Jfe. Deus meus, sperantes in te.
^
3
* J
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^
Estonobis,D6mine,turrisforti - tü-dinis, Et. A facie ini --------- ---- - -mi-ci.
tf. Nihil proffciatinimfcus in no-bis. Jfc. Et fflius iniquitätisnon appönat nocere no-bis.
D6mine,nonsecundumpeccäta nostra facias no-bis. Jb. Neque secündum iniquitätesnostras retribuas no - bis.
^. Oremus pro Pontifice nostro N. Jb. Dominus conservet eum, et vivfficet eum, et beatum faciat eum in
terra I et non tradat eum in animam inimicorum e - jus.
i
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* Oremus pro benefactoribusno-stris. Retribüere dignare,D6mine,ömnibus nobis bona facientibus propter nomentuum vitam aeternam. A-men.
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^. Oremuspro fidelibus de - - - fün - ctis. ^. Requiescant in pa-ce. R\ A-men. Pro frätribus nostris ab - sen-tibus
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R\ Requiem aeternamdona eis,D6mine,
et lux perpetua lüceat e - is.
Ib. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te. tf. Mitte eis,Domine,auxüiumde san-cto.
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R\ Et de Sion tuere
^. Domine, exaudi orationem me - am. Dominus vo - - bi's-cum. Jb. A-men.
e - os.
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Oremus. r~rfe±
f=
^. Dominus vobfscum.
R\ Et cum spfritu tuo.
R\ Et clamor meus ad te ve-niat. R\ Et cum spiritu tu - o.
^ Exäudiatnos omnipotens et miseri - - cors Do-mi-nus. Jb. A - - men.
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(Auf f zurecitieren:) t\ Et fidelium animaeper misericordiamDei requiescant in pace. R\ Amen.
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Vorsänger.
Sa-cer-dos et Pon -
Chor.
Beim Empfange des Bischofs.
ti-fex, et vir-tü-tum 6-pi-fex, pa-stor bo-ne in po-pu-lo, sie pla-cu-i - sti Do-mi-no.
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^ r r
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(In der österlichen Zeit.)
AI - le - lü - ja.
a . Protectornoster äspice
P S
De-us. Salvum fac servum tu-um. Jb. Deus meus, sperantem in te.
m
M-
^
J=±
ToT
Hel-
Et respice in faciem Christi tu - i.
TT
m
l
r
top HP
m JqL -i—J
^ Mitte ei, Domine, auxilium de San-cto.
Bf. Et de Sion tuere e - um.
Nihi proficiat inimfeus in e - o.
Üb. Et füius iniquitätisnon appönat nocere e - i.
Domine,exaudi oratiönem me-am.
Ifc. Et clamor meus ad te ve-niat.
^1 Dominus vobiscum. Jb. Et cum spiritu tuo. Oremus. Jb. Amen. (Es folgt die Antiphon vom Kirchenpatron,nehst {b. nnd Oration.)
Zun bischöflichen Segen. Sit nomen Domini benedictum. 1$. Ex hoc, nunc et usque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini. Jb. Qui fecit coelum et terram.
Benedfcat vos omnipotensDeus, Pater+ et Füius+ et Spiritus* sanetus. Jb. Amen.
l
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Schnitz.
Vorbemerkungen.
Vorliegender Anhang zum Orgelbuch enthält die an verschiedenen Stellen des Schrageschen Choralbuches
sich findenden Priestergesänge, Responsorien u. s. w. Abgesehen von dem Umfange des Orgelbuches war für
die Herausgabe eines getrennten Anhanges besonders die Erwägung massgebend, dass es für den Organisten
bequemer ist, alle diese Gesänge in einem besonderen Buche zu haben, das er jedesmal vor Gebrauch schon
aufschlagen und bereit legen kann.
Die Rücksicht auf die Verhältnisse und tatsächlich bestehenden Bedürfnisse in vielen Kirchen unserer
DiözeseHess es als geboten erscheinen, neben den Responsorien auch die Gesänge des Priesters für die Begleitung
durch die Orgel zu harmonisieren. Ausserdem kann diese Bearbeitung dazu dienen, den H. H. Geistlichen
die Einübung der von ihnen zu singenden Texte unter Begleitung des Harmoniums oder Klaviers zu erleichtern.
Die Ausführung der Begleitung beim Gottesdienste wird aber nur dann schön zu nennen sein, wenn
sie durch die sanftesten Register geschieht und sich an den Gesang des Priesters anlehnt. Da letzteres sich
bei der Harmonisation durch getragene Akkorde leichter ermöglichen lässt, so ist ein allzu häufiger Wechsel in
den Akkorden nach Möglichkeit vermieden worden.
Die Präfationen sind von „Vere dignum" ab nur in der mittleren Tonhöhe d, f, g harmonisiert worden,
die Praefatio communis in cantu feriali (bei Seelenmessen) auch in c, es, /'; wo sie also in einer anderen Ton¬
lage gesungen werden, wird der Organist transponieren müssen.
Der Herausgeber.
s
Priestergesängeund Responsorien der hl. Messe.
Gloria.
In festis solemnibuset duplicibus.
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In Missis B. MariaeV.
(auch in Votivmessen zu Ehren I
Mariae ; ebenso an den Festen'
Weihnachtenund Fronleich¬
nam und in der Oktav dieser
Feste; überhaupt immer,wenn
die Praefatio de Nativitateo-1
der deB.MariaYzu singen ist.)
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In festis semiduplicibus.
(auch an Sonntagen,aufweiche
kein Fest fällt, sowie in der Ok¬
tav aller Feste, die nicht Mutter¬
gottesfeste sind.)
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Zu den Orationen.
^ Dö-mi-nus vo-bfs-cum. Jb. Et cum spi-ri-tu tu-o. P>. A-men.
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In festis simplicibus. \
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b.
^ Do-mi-nus vo-bis-cum. B?. Et cum spi-ri-tu tu-o. B?. A-men
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^. D6-mi-nus vo-bis-cum. Bf. Et cum spi-ri-tu tu-o. Jt. A-men
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I. RömischeWeise.
a •uB'- Glo-ri - a ti - bi, Do-mi-ne.H?
Zum Evangelium.
b.
B?. Glo-ri-a ti-bi, Dö-mi^ne. .Glo-ri-a ti-bi, Do-mi-ne.
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II. Paderborner Weise.
a, || B?- Glo-ri - a ti-bi, Do-mi-ne.
c.
i E&. Glo-ri-a ti-bi, Do-mi-ne. J$. Glo-ri -a ti-bi, Do-mi-ne.^=j=^P
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C.
Cre-do in u - num De - um.
$
a.
Cre - do in u - num De - um. i
b.
Cre - do
Credo.
in u - num De - um.
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A. Feierliche Präfationen.
F. Hengesbach.
W. Schräge, e.
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W. Schräge.
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A.Wegener.
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Praefatio solemnisde Nativitate.
(Ist zu singen von Weihnachtenbis Epipha-
nie [Oktav des Festes des hl. Apostels Jo -
hannes ausgenommen],an den Festen Ma¬
ria Lichtmess,Fronleichnam [und Oktav],
Verklärung Jesu und Namen Jesu.)
M
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Per 6-mni-a sae-cu-la sae-cu-16 - rum. E&. A-men. T. Do-mi-nus vo - bis-cum.
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Jb. Et cum spf-ri-tu tu - o. ^ Sur - sum cor - da. B?. Ha-be - mus ad Dö-mi-num. ^ Gra-ti - as a - ga - mu¥
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D6-mi-no De - o no-stro. Jb. Di - gnum et ju-stum est. Ve-re di-gnum et ju-stum est, ae-quum et sa-lu - ta - re,
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nos ti-bi sem-per,et u-M-que grä-ti-as a - ge-re, D6-mi-ne san-cte, Pa-ter o-mni-po-tens, ae-ter-ne De - usI■—m ¥r=
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I Qui-a per in-car-na-ti Ver-bi my- ste-ri-um, no-va men-tis no-strae6-cu-lis lux tu-ae cla-ri-ta - tis in-ful-sit^ ä^
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I ut dum vi - si - bf- li-ter De-um co - gno-sci-mus, per hunc in in-vi- si - bf - Ii -um a - mo - rem ra - pi - a - murI
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Et i - de-0 cum An-ge-lis et Ar - chan-ge-lis, cum Tiiro-nis et Do-mi-na-ti - 6 - ni-bus, cum-que o-mni
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mi-h'-ti-a coe-le-stis ex - er - ci-tus, hy-mnumglo-ri-ae tu-ae ca - ni-mus, si - ne fi - ne di - cen-tes.
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Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 5.
Qui - a, cum U - ni - ge - ni - tus tu - us in sub-stan - ti - a no-strae mor- ta - Ii - ta - tis
Praefatio solemnisde Epiphania.
(Am hl. Dreikönigsfestund während der
Oktav.)
^ ap - pa - ru - lt
yJ) fi^f
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r - it, no-va nos im-mor-ta-Ii - ta-tis su-ae lu - ce re - pa - ra - vit. Et fdeo etc. wie oben
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Praefatio solemnis in Quadragesima.
(Vom 1. Fastensonntag bis Passionssonntag
[ausschliesslich].)
n
Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 5.
Qui cor-po-ra-li je-jü-ni-o vi-ti-a com - pri-mis, men-tem e - le-vas,
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vir-tü-tem lar-gf-ris et prae-mi-a: per Chri-stum Do - mi-num no - strum. Per quem ma-je- sta-tem tu-am
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lau-dant An-ge-li, ad-ö-ra-nt Do-mi-na-ti - 6 - nes, tre-munt Po - te-sta-tes. Coe-li coe-lo-rüm-quevir-tü-tes,
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I ac be-a-ta Se - ra-phim, so - ci - a ex-sul-ta-ti - 6 - ne con-ce - le-brant. Cum qui-bus et no-stras vo-ces,2
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Praefatio solemnis de S. Cruee.
(Von Passionssonntagbis Gründonners- 1
tag, sowie an den Festen vom hl. Kreuz,<
vom hl. HerzenJesu und vom kostba
ren Blute.)
Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 5.
Qui sa-lu-tem hu-ma-ni ge-ne-ris in li-gno cru-cis con-sti-tu - i - sti: ut un-demors o-ri-e - ba-tur.
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in-devi-ta re-sur-ge-ret: et qui in li-gno vin-ce-bat, in li-gno quo-quevirtce-re-tur: per Chri-stumDö-mi-numno-strum. Per quem etc. wie obenI P 3 g t■pa
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Praefatio solemnis in die Paschae.
(Von Karsamstag bis ChristiHimmelfahrt
[ausschliesslich].)
Per omnia etc. etc. bis justum est wie S. 5.
Ve-re di-gnum et ju-stum est, ae-quum et sa-lu - ta - re: Te qui-dem Do-mi-ne o- inni tem-po-re,^ ve-re cu-
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*) Anmerkung!
sed in hac po-tfs-si-mum di-e glo-ri-6 - si-us prae-di - ca - re, cum Pa-scha no-strumim-mo-lä - tus est Chri-stus.
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Ip-se e-nim ve-rus est A-gnus, qui ab s - tu-lit pec - ca - ta mun-di. Qui mor-temno-strammo-ri-en-do de - stru-xit,
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et vi - tarn re-sur-gen-do re - pa-rä-vit. Et l - de-0 cum An-ge-lis et Ar-chän-ge-lis,cumThro-nisetDo-mi-na-ti - 6 - ni-bus,
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cumr-queo-mni mi-K-ti-a coe-le-stis ex - er - ci-tus, hy-mnumglo-ri-aetu-ae ca-ni-mus, si - ne fi - ne di-cen-tes3 ä*
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Praefatio solemnis de Ascensione.
(Von Christi Himmelfahrt bis Samstag
vor Pfingsten [ausschliesslich].)
Per omnia etc.etc.bis aeterne Deus wie S. 5.
Per Chri - stum Do - mi-num no - strum.
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*) Anmerkung: statt: in hac-potissimum die ist am Karsamstag zu lesen: in hac potfssimum nocte, und vom WeissenSonntag ab: in hoc potissimum..
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6-mni-bus di-sci-pu-lis su-is ma-ni-fe-stus ap - pa - ru-it, et ip - sis cer-nen-ti-bus est e-le-va-tus5
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in coe-lum, ut nos di - vi-ni-tä-tis su-ae tri-bü-e-ret es - se par-ti - ci-pes. Et f - de-o etc.wieS.8
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Praefatio solemnisdePentecoste.
(Vom Pfingstsamstag bis zum folgenden
Samstag [einschliesslich].)
&
Per ömnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 5.
Per Chri -stum Do-mi-num no - strum. Qui a-scen-dens su-per o-mnes coe-los,
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i se-dens-que ad dex-te - rain tu - am, pro-mis-sumSpi-ri-tumsan-ctum ho-di-er-na di-e in fi-li-os ad-o-pti-ö - nis ef-fü-dit
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Qua-pro-pter pro-fu-sis gau-di-is, to-tus in or-be ter-ra-rum mun-dus ex-sul-tat. Sed et su-per-nae vir-tü-tes
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i at-que an-ge-li-cae Po-te - sta-tes, hy-mnum glo-ri-ae tu-ae con-ci-nunt, si - ne fi - ne di-cen-tes.
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Praefatio solemnisde Ss.Trinitate.
(Am Dreifaltigkeitssonntage und allen Sonn¬
tagen des Jahres, die nicht eine eigene Präfa-
tion haben.)
Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 5.
Qui cum u -ni-ge-ni-to Fi-li-o tu-o, et Spf-ri-tu san-cto, u-nus es De - us,
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u nus es Dö-mi-nus: non in u-ni-us sin-gu-la-ri-ta-te per-so-nae, sed in u-ni-us Tri-ni-tä - te sub-stän-ti-ae.
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Quod e-nim de tu-a glö-ri-a, re-ve-lan-te te cre-di-mus, hoc de Fi-li-o tu - o, hoc de Spf-ri-tu san-cto,
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I si-nedif-fe-ren-ti-a dis-cre-ti-6 - nis sen-ti -mus. Ut in con-fes-si-6-neve-rae, sem-pi-ter-nae-queDe-i - ta -tis, et inper-so-nisi - - i -P
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pro-pri - e-tas, et in es- sen-ti-a u - ni-tas, et in ma-je-sta-te ad-o- re - tur ae-quä-li-tas.Quam lau-dantAn-ge-li
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at-que Ar - chan-ge-li,Che-ru-bimquo-que ac Se- ra-phim: qui non ces-sant cla-ma-re quo-tf-di-e, u-navo-ce di-cen-tesm u ■ "[y^p
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Praefatio solemnis de B. MariaVirgine.
(An allen Marierffestenund ihren Oktaven [Ma¬
ria Lichtmess ausgenommen].)
Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 5.
^ Et te in * * * * * be-a-tae Ma-rf-ae sem-per Vfr-gi-nis col - lau - da - re,
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be-ne-df-ce-re et prae-di - cä - re. Quae et U-ni-ge-ni-tum tu-um san-cti Spi-ri-tus ob-um-bra-ti - 6 - ne con-ce - pit:i P-'-iptFPB " ■ ■f'^F *F F rp f
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ii et vir-gi-ni-ta-tis glo-ri-a per-ma-nen-te,lu-men ae-ter-nummun-do ef - fu - dit, Je-sum Chri-stumDo-mi-num no-strumnF ^
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i Per quem ma-je-sta-tem tu-am lau- dant An - ge - Ii, ad-ö-rant Do-mi-na-ti - 6 - nes, tre-munt Po - te-stä-tesn -? 'f rtr $B-■
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Cöe-li, coe-lo-rum-queVir-tu-tes, ao be-a-ta Se - ra-phim, so - ci-a ex-sul-ta-ti - 6 - ne con-ce - le-brant
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Cum qui-bus et no-strasvo-ces, ut ad-mft-ti jü-be-as, de-pre- ca- mur, sup - pli-ci con-fes-si-6 - ne di-cen-tes3
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Praefatio solemnis de Apostolis
(An den Festen der Apostelund Evange¬
listen [Fest des hl. Apostel Johannes
ausgenommen] sowie in der Oktav die
ser Feste.)
Per omnia etc. etc.bis justum est wie S. 5.
Ve-re di-gnum et ju-stumest,ae-quumet sa-lu - ta - re: Te Do-mi-ne sup-pli-ci-ter ex-o - ra-re,
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ut gre-gem tu-um pa-stor ae-ter-ne non de - se-ras: sed per be-ä-tos A-po-sto-los tu-os, con-tf-nu-a pro-te-cti-6 - ne cu-sto-di-asP L _™-. - s^~~' mm —J—f1 ? ' " r H£
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Ut i- l's-dem re-cto - ri-bus gu-ber - ne - tur, quos 6-pe-ris tu - i vi-ca-ri-os e - i - dem con-tu sti
f
prae-es - se pa-sto-res. Et i - de-o cum An-ge-lis et Ar - chan-ge-lis, cumThro-niset Do-mi-na-ti - 6 - ni-bus,P
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cum-que o-mni mi-H-ti-a coe-le-stis ex- er- ci-tus, hy-mnumglo-ri-aetu-ae ca-ni-mus, si - ne fi - ne di-cen-tesäü^
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Praefatio communis in cantu solemni.
(An allen Festen und Oktavtagen, die nicht ei¬
ne eigene Präfation haben.)
Per ömnia etc. etc. bis justum est wie S. 5.
Ve-re di-gnum et ju-stum est, ae-quumet sa-lu - tä - re, nos ti-bi sem-per, et u-bf-que5
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gra-ti-as a - ge-re, Do-mi-ne san-cte, Pa-ter o-mni-po-tens, ae-ter-ne De-us: per Chri-stumDo - mi-num no-strümI" ^
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Per quem ma-je-sta-tem tu-am lau-dant An - ge-li, ad-6-rant Do-mi-na-ti - 6 - nes, tre-munt Po - te - sta-tes.
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Coe-li, coe-lo-rum-que Vir-tu-tes, ac be-a-ta Se - ra-phim, so - ci-a ex-sul-ta-ti- 6 - ne con-ce - le-brant
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Cum qui-bus et no-stras vo-ces, ut ad-mit-ti jü-be-as, de-pre - ca-mur, sup - pli-ci con-fes-si-6 - ne di-cen-tes.
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Feriale Praefationen.
i F. Hengesbach.
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Praefatio ferialis de Nativitate.
(Bei Votivmessen vom hhl. Sakramente und
vom NamenJesu.)
Per 6-mni-a sae-cu-la sae-cu-lo - rum. I&. A-men. Do-mi-nus vo - bis-cum.
= . . h .
*> Siehe auch die VorspieleS. 4, 24,25 und 27.
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i B?. Et cum spi-ri-tu tu-o. Sur-sum cor-da. ff. Ha-be-mus ad D6-mi-num.^r.Gra-ti-as a-ga-mus Do-mi-no De-ö no-stro.
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ff. Di-gnumet ju-stum est. Ve-re di-gnum et ju-stum est, ae-quum et sa-lu-ta-re, nos ti-bi sem-per, et u-bi-que
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i gra-ti-as ä-ge-re, Do-mi-nesan-ote, Ri-ter o-mni-po-tens, ae-ter-neDe-us. Qui-a per in-car-na-ti Ver-bi my-ste-ri-um,
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no-va men-tisno-strae 6-cu-lis lux tu-ae cla-ri-ta-tis in-ful-sit: ut dum vi-si-bf-li-ter De-umco-gnö-sci-mus,perhuncin
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in-vi - si-bj-li-um a-mo-rem ra-pi-a-mur. Et i-de-o cum An-ge-liset Ar-chan-ge-lis, cumThro-nis et Do-mi-na-ti- 6-ni-bus,
cum-que o-mni mi-H-ti-a coe -le-stis ex-er-ci-tus, hy-mnum glö-ri-ae tu-ae ca-ni-mus, si-ne fi-ne di-cen-tes.
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Praefatio ferialis in Quadragesima.
(An allen Ferialtagen von Aschermittwochbis
Samstag vor Passionssonntag.)
Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 14.
Qui cor-po-rä-li je-jü-ni-o vi - ti - a cöm-pri-mis, men-tem e - le-vas, vir-tu-te m
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lar-gf-ris et prae-mi-a: per Chri-stum D6-mi-num no-strum.Perquemma-je-stä-temtu-am lau-dant An-ge-li, ad-6-rant Do-mi-na-ti- 6-nes,S9—*
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tre-munt Po-te-stä-tes. Coe-li, coe-lo-rüm-que vir-tü-tes, ac be-a-ta Se-ra-phim, so-ci-a ex-sul-ta- ti - 6 - ne con-ce-le-brant.
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Cum qui - bus et no-stras vo-ces, ut ad-mit-ti ju-be-as, de-pre - ca-mur, siip - pli - ci con- fes - si - 6 - ne di-cen-tesä i
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Praefatio ferialis de S. Cruce.
(An allen Ferialtagen von Passions -
sonntagbis Gründonnerstagund bei
den Privatvotivmessenvomhl.Kreuz.)
Per omnia etc.etc.bis aeterne Deus wie S. 14.
* Qui sa-lü-tem hu-ma-ni ge-ne-ris in li-gno cru-cis con-sti-tu-1 - sti: ut un-de mors o - ri - e - ba-tur,
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in-de vi-ta re-sür-ge-ret: et qui in li-gno vin-ce-bat, in li-gno quo-que vin-ce-re-tur:per Chri-stum Do-mi-numno-strum. Perquem etc. wieoben* m-ae i-xa re-su
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Per omnia etc. etc. bis justum est wie S. 14.
Ve - re di-gnum et ju - stum est, ae-quum et sa
■ ■ ■
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Praefatio ferialis tempore pas^chali.
(An den Ferialtagenundin festis simplicibusvom Weissen Sonn -
tag bis Christi Himmelfahrt.)
Te qui - dem Do-mi -ne o - mni tem-po - re, sed in hoc po - tis - si - mum glo-ri- 6- si - us prae
4
cum Pa-scha no-strum im-mo-la-tus est Chri-stus. Ip-se e-nim ve-rus est A-gnus,3 qui abs-tu3 ■lit pec-cä-ta mun-di.^4 o r f r « 3x: -F t M ^
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cum An-ge-lis et Ar-chan-ge- Iis, cum Thro-nis et Do-mi - na-ti - 6 - ni-bus cum - que o - mni mi - Ii - ti - a
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coe - le - stis ex - er - ci - tus, hy - mnum glö - ri - ae tu - ae ca - ni - mus, si - ne fi - ne di - cen - tes.3f f ^ ?
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Praefatio ferialis de Ss Trinitate.
(Bei den Privatvotivmessenzu Ehrender hl.
Dreifaltigkeit.)
Per omnia etc. etc. bis aeterne Deus wie S. 14.
Qui cum u - ni - ge - ni - to Fi - Ii - o tu - o, et Spi - ri - tu san-cto, u-nus es De-us,
u-nus es Do-mi-nus: non in u-m-us sin-gu-la-ri-ta-te per-so-nae, sed in u - m-us Tri-ni-ta-te sub-stan-ti-ae.
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Quod e-nim de tu-a glö-ri-a, re-ve-lan-te te cre-di-mus,hoc de Ff-li-o tu-o, hoc de Spi-ri-tu san-cto,si-ne dif-fe-ren- '
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ti-a dis-cre-ti-6 - nis sen-ti-mus. Ut in con-fes - si - 6 - ne ve-rae, sem-pi-ter-nae-queDe-i - ta-tis, et in per- so -
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Praefatio ferialis de Spiritu sancto.
(Bei Votivmessen zu Ehrendes hl. Geistes.)
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Sed et su-per-nae Vir-tü-tes, at-que an-ge-li-cae Po-te-sta-tes, hy-mnumglo-ri-ae tu-ae con-ci-nunt, si-ne fi - ne di-cen-tes
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Praefatio ferialis de B. Maria.
(Bei Votivmessen zu Ehren der Mutter Got¬
tes.)
Per omnia etc.etc.his aeterne Deus wie S.14.
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Cum qui-bus et no-stras vo-ces, ut ad-mit-ti jü-be-as, de-pre-ca-mur, süp-pli-ci con-fes-si- 6 - ne di-cen-tes.i
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Praefatio ferialis de Apostolis.
(Bei Votivmessenzu Ehren der hl. Apostel.)
Per omnia etc. etc.bis justum est wie S. 14.
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Praefatio communis in cantu feriali.l
(In festis simplicibus und an Ferialtagen,die
nicht eine eigne Präfation haben, sowie bei
allen Messen für Verstorbene.)
Per omnia etc. etc.bis aeterne Deus wie S. 14.
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B. Feierliche und feriale Praefationen.
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A. Paternoster. (FeierlicherTon.)
Per 6-mni-a sae-cu-la sae-cu-lo - rum. Jb. A - men. 0 - re - mus: Prae-ce-ptis sa-lu-ta-ri-bus mo-ni-ti,
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Pater noster. (Ferialer Ton.)
Per 6-mni-a sae-cu-la sae-cu-lo - rum. B?. A - men. 0 - re-mus: Prae-ce-ptis sa-lu-tä-ri-bus mo-ni - ti,
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Pater noster, (Ferialer Ton.)
Per 6 - mni - a sa'e-cu-la sae-cu-lo - rum.
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32 Ite Missa est. (BenedicamusDomino.)
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ZudenOrationen. h den Messen für die Verstorbenen. ^ 35
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Bei Messen für die Verstorbenen.
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